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は
じ
め
に
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
活
躍
し
た
女
性
歌
人
原
阿
佐
緒
（
一
八
八
八
﹇
明
治
二
一
年
﹈
〜
一
九
六
九
﹇
昭
和
四
四
年
﹈）
は
、
処
女
歌
集
『
涙
痕
』（
一
九
一
三
﹇
大
正
二
年
﹈
五
月
、
七
月
刊
）
（
注
１
）
を
き
っ
か
け
に
世
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
従
来
、『
涙
痕
』
は
阿
佐
緒
の
師
与
謝
野
晶
子
の
配
慮
に
よ
り
、
東
京
の
東
雲
堂
か
ら
刊
行
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、
実
際
に
は
、
晶
子
は
序
を
寄
せ
た
だ
け
で
出
版
に
は
か
か
わ
っ
て
お
ら
ず
、
東
雲
堂
も
販
売
を
引
き
受
け
た
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
知
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、『
涙
痕
』
は
、
奥
付
に
記
さ
れ
た
発
行
人
西
野
義
雄
が
独
力
で
製
作
し
た
歌
集
で
あ
る
（
注
２
）
。
こ
の
西
野
義
雄
と
は
、
い
か
な
る
人
物
な
の
か
。
そ
し
て
、
彼
が
な
ぜ
『
涙
痕
』
の
出
版
に
こ
れ
ほ
ど
深
く
か
か
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
ま
た
、『
涙
痕
』
は
大
正
二
年
五
月
と
七
月
の
二
回
、
中
身
の
異
な
る
版
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
二
度
に
わ
た
る
出
版
の
舞
台
裏
に
は
、
西
野
義
雄
の
涙
ぐ
ま
し
い
ほ
ど
の
努
力
と
、
そ
の
父
柳
吉
の
助
力
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
な
ぜ
、
異
な
る
二
つ
の
『
涙
痕
』
が
出
版
さ
れ
た
の
か
。
さ
ら
に
、
西
野
義
雄
は
阿
佐
緒
に
こ
れ
だ
け
貢
献
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
涙
痕
』
出
版
後
、
ま
っ
た
く
行
方
を
絶
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
彼
は
ど
う
な
っ
た
の
か
。
西
野
義
雄
は
無
名
の
人
物
だ
が
、
宮
城
県
の
原
阿
佐
緒
記
念
館
に
四
〇
通
、
東
京
の
国
立
国
会
図
書
館
に
五
通
、
計
四
五
通
の
書
簡
が
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、
広
島
県
広
島
市
南
区
楠
那
町
に
は
、
西
野
義
雄
の
遺
族
、
西
野
正
氏
が
お
ら
れ
る
。
西
野
正
氏
は
、
西
野
義
雄
の
兄
龍
一
の
孫
に
あ
た
る
。
西
野
正
氏
か
ら
は
、
西
野
家
の
親
族
に
つ
い
て
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
歌
集
『
涙
痕
』
出
版
に
西
野
義
雄
が
果
た
し
た
役
割
、『
涙
痕
』
が
二
度
出
版
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
過
、
歌
集
出
版
後
の
西
野
義
雄
の
人
生
な
ど
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。
原
阿
佐
緒
記
念
館
所
蔵
の
書
簡
四
〇
通
は
、
大
正
二
年
三
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
書
か
れ
て
い
る
。
す
べ
て
阿
佐
緒
宛
な
の
で
、
以
下
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
阿
佐
緒
宛
１
、
２
、
３
…
40
」
と
略
記
す
る
（
注
３
）
。
ま
た
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の
五
通
は
、
昭
和
三
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
書
か
れ
て
い
る
。
五
通
と
も
友
人
の
新
宅
隆
一
し
ん
た
く
り
ゅ
う
い
ち
宛
な
の
で
、
以
下
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
新
宅
宛
１
、
２
…
５
」
と
略
記
す
る
。
（
注
４
）
一
三
原
阿
佐
緒
『
涙
痕
』
考
―
―
西
野
義
雄
の
こ
と
千
　
野
　
　
明
　
日
　
香
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一
・
出
版
の
動
機
ま
ず
、
西
野
義
雄
が
阿
佐
緒
の
歌
集
を
出
版
す
る
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
西
野
義
雄
は
、
明
治
二
四
年
一
二
月
一
三
日
、
父
西
野
柳
吉
（
一
八
五
三
﹇
嘉
永
六
年
﹈
〜
一
九
二
六
﹇
大
正
一
五
年
﹈）、
母
ソ
ヨ
（
一
八
五
五
﹇
安
政
二
年
﹈
〜
一
九
〇
六
﹇
明
治
三
九
年
﹈）
の
四
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
（
注
５
）
義
雄
は
、『
涙
痕
』
の
奥
付
に
記
さ
れ
た
住
所
、「
広
島
県
安
芸
郡
仁
保
島
村
二
四
八
七
」
（
注
６
）
で
、
暮
ら
し
て
い
た
。
阿
佐
緒
宛
の
手
紙
は
、
半
数
が
こ
の
仁
保
島
村
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。
義
雄
は
一
五
歳
の
と
き
、
母
を
亡
く
し
て
い
る
。
亡
く
な
っ
た
と
き
、
母
は
五
一
歳
で
あ
っ
た
。
母
の
死
後
、
父
は
後
妻
登
免
（
一
八
六
〇
﹇
万
延
元
年
﹈
〜
一
九
二
六
﹇
大
正
一
五
年
﹈）
を
迎
え
た
。
義
雄
の
学
歴
は
不
明
で
あ
る
。
阿
佐
緒
宛
の
手
紙
で
は
、「
早
く
に
中
等
教
育
を
了
へ
て
是
迄
十
ケ
年
、
何
も
し
な
い
で
文
芸
と
哲
学
と
の
研
究
ば
か
り
し
て
ま
ゐ
り
ま
し
た
」
阿
佐
緒
宛
29
と
書
い
て
い
る
。
大
正
二
年
当
時
、
義
雄
は
二
一
歳
で
あ
る
。
一
一
歳
で
学
業
を
終
え
た
と
す
れ
ば
、
当
時
四
年
制
だ
っ
た
尋
常
小
学
校
と
、
二
年
制
の
高
等
小
学
校
を
卒
業
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
（
注
７
）
父
西
野
柳
吉
は
、
広
島
市
内
の
宇
品
う
じ
な
町
で
、
西
野
製
網
所
と
い
う
工
場
を
経
営
し
て
い
た
。
大
正
四
年
『
広
島
市
第
九
回
統
計
年
表
』（
広
島
市
役
所
）
に
よ
れ
ば
、
西
野
製
網
所
は
明
治
四
二
年
六
月
創
業
、
大
正
四
年
当
時
は
、「
職
工
徒
弟
人
員
」
一
二
人
、「
労
働
人
員
」
二
人
で
綟も
子じ
網あみ
を
製
造
し
て
い
る
。
一
四
人
は
、
す
べ
て
が
女
性
で
あ
る
。
職
工
徒
弟
人
員
は
網
を
編
む
工
女
で
、
労
働
人
員
と
は
賄
い
の
女
性
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
注
８
）
義
雄
は
仁
保
島
村
か
ら
宇
品
ま
で
通
い
、
二
人
の
兄
た
ち
と
と
も
に
父
の
仕
事
を
手
伝
っ
て
い
た
ら
し
い
。
阿
佐
緒
宛
の
手
紙
は
、
一
五
通
が
「
広
島
市
宇
品
町
御
幸
通
り
十
五
丁
目
西
野
支
店
」
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。
な
か
に
は
、「
二
日
ほ
ど
宇
品
支
店
（
＝
西
野
支
店
・
筆
者
）
の
方
で
器
械
の
音
を
き
ゝ
ま
し
た
か
ら
か
脳
が
痛
む
」
阿
佐
緒
宛
35
な
ど
と
い
う
個
所
も
あ
る
。
「
器
械
の
音
」
と
は
、
工
女
の
網
織
り
器
の
音
で
あ
ろ
う
。
西
野
製
網
所
と
西
野
支
店
の
関
係
は
不
明
だ
が
、
二
者
は
同
一
敷
地
内
に
建
つ
工
場
と
店
舗
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
義
雄
は
柳
吉
の
四
男
だ
が
、
五
男
敏
雄
は
夭
折
し
た
の
で
、
事
実
上
は
末
子
で
あ
っ
た
。
大
正
二
年
当
時
、
義
雄
は
二
一
歳
、
父
は
六
〇
歳
、
兄
た
ち
は
い
ず
れ
も
三
〇
代
で
健
在
で
あ
る
。
比
較
的
裕
福
な
家
庭
に
育
ち
、
四
男
と
い
う
気
楽
な
立
場
だ
っ
た
か
ら
、
好
き
な
文
学
を
や
る
こ
と
も
許
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
義
雄
は
複
数
の
文
学
雑
誌
を
購
読
し
て
い
た
よ
う
で
、
阿
佐
緒
宛
の
書
簡
に
は
『
心
の
花
』、『
早
稲
田
文
学
』、『
ス
バ
ル
』、『
青
鞜
』、『
ア
ラ
ラ
ギ
』
な
ど
の
雑
誌
が
出
て
く
る
。
阿
佐
緒
の
歌
は
、『
ス
バ
ル
』、『
青
鞜
』
で
見
て
フ
ァ
ン
に
な
っ
た
。「
感
傷
的
で
は
あ
る
が
、
沈
痛
な
真
実
を
歌
つ
た
、
肺
腑
を
突
く
如や
う
な
恋
歌
が
強
く
私
の
心
を
打
つ
た
」
新
宅
宛
１
か
ら
だ
と
い
う
。
後
年
、
義
雄
は
当
時
を
振
り
返
っ
て
、「
運
好
く
ば
出
版
業
で
（
其
頃
は
相
当
の
文
人
達
が
先
を
見
越
し
て
筆
を
捨
て
て
斯
業
を
続
々
と
始
め
た
も
の
で
す
）
身
を
立
文
学
部
紀
要
　
第
五
十
六
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四
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て
よ
う
と
云
ふ
野
心
が
あ
つ
た
」
新
宅
宛
１
と
書
い
て
い
る
。
文
学
好
き
が
昂
じ
て
、
一
時
は
出
版
業
で
身
を
立
て
る
こ
と
も
考
え
て
い
た
ら
し
い
。
明
治
末
年
か
ら
大
正
二
年
に
か
け
、
義
雄
は
文
学
仲
間
と
と
も
に
、
同
人
誌
創
刊
を
計
画
し
て
い
た
。
雑
誌
を
立
ち
上
げ
る
前
の
段
階
で
、
義
雄
は
、
臨
時
増
刊
号
と
し
て
阿
佐
緒
特
集
を
企
画
し
、
阿
佐
緒
に
承
諾
を
乞
う
手
紙
を
出
し
た
ら
し
い
。
阿
佐
緒
宛
１
こ
の
こ
ろ
、
義
雄
は
自
分
の
生
き
方
に
迷
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
大
正
二
年
一
月
、
突
然
「
二
十
年
の
間
世
界
全
国
に
亘
つ
て
漂
浪
生
活
を
し
て
み
た
い
―
と
思
ひ
立
つ
た
」
阿
佐
緒
宛
１
と
い
う
。
阿
佐
緒
特
集
に
つ
い
て
は
、
大
正
二
年
二
月
一
日
、
文
学
仲
間
が
同
人
誌
『
ス
タ
ー
』
を
創
刊
し
た
の
で
、
離
日
前
に
、
同
誌
で
企
画
を
実
現
し
よ
う
と
考
え
た
。
と
こ
ろ
が
、『
ス
タ
ー
』
は
創
刊
号
を
出
し
た
と
こ
ろ
で
頓
挫
し
た
ら
し
い
。
（
注
９
）
義
雄
は
阿
佐
緒
に
宛
て
、
阿
佐
緒
特
集
を
『
ス
タ
ー
』
の
「
臨
時
増
刊
と
し
て
出
す
勇
気
が
無
く
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
か
は
り
歌
集
と
し
て
出
版
す
る
こ
と
に
な
つ
た
の
は
意
外
の
悦
び
」
阿
佐
緒
宛
１
だ
と
し
、「
私
は
私
の
財
政
が
許
す
範
囲
内
に
お
い
て
歌
集
と
し
て
出
版
す
る
こ
と
に
」
阿
佐
緒
宛
１
し
た
と
書
い
て
い
る
。
同
人
誌
が
頓
挫
し
た
か
ら
「
そ
の
か
は
り
歌
集
と
し
て
出
版
す
る
」
と
い
う
の
は
、
同
人
誌
を
発
行
す
る
た
め
の
経
費
を
用
い
て
、
阿
佐
緒
の
歌
集
を
出
版
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、「
私
の
財
政
」
と
は
、
義
雄
が
同
人
誌
を
発
行
す
る
た
め
貯
め
て
い
た
お
金
で
あ
ろ
う
か
。
『
涙
痕
』
初
版
は
、
費
用
全
額
を
義
雄
が
負
担
す
る
形
の
自
費
出
版
で
あ
っ
た
。
阿
佐
緒
に
し
て
み
れ
ば
、
義
雄
か
ら
の
申
し
出
は
頼
り
な
く
思
わ
れ
た
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
義
雄
は
「
誰
人
の
紹
介
も
無
し
に
」
新
宅
１
阿
佐
緒
に
手
紙
を
出
し
て
い
る
。
し
か
も
、
当
初
の
、
同
人
誌
で
臨
時
増
刊
号
を
出
す
話
は
立
ち
消
え
に
な
り
、
つ
ぎ
は
単
行
本
で
出
版
し
た
い
と
い
う
依
頼
に
変
化
し
た
。
阿
佐
緒
が
迷
っ
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
義
雄
の
手
紙
に
は
、「
お
母
様
と
御
叔
父
上
様
に
よ
ろ
し
く
お
つ
た
え
の
ほ
ど
を
」
阿
佐
緒
宛
２
と
い
っ
た
文
句
が
よ
く
出
て
く
る
。
こ
の
叔
父
は
お
そ
ら
く
阿
佐
緒
の
叔
父
、
原
寅
松
で
あ
る
。
原
寅
松
は
文
学
好
き
で
、
父
を
亡
く
し
た
阿
佐
緒
の
相
談
相
手
で
あ
っ
た
と
い
う
。
義
雄
は
、
阿
佐
緒
が
母
親
の
し
げ
や
寅
松
に
相
談
を
持
ち
か
け
て
い
る
こ
と
を
、
手
紙
を
通
じ
て
知
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
阿
佐
緒
は
返
事
を
延
ば
し
て
い
た
が
、
義
雄
か
ら
「
ど
う
ぞ
私
を
信
用
し
て
下
さ
い
。
―
後
日
に
な
つ
て
悔
ゆ
る
こ
と
―
な
ぞ
は
私
と
し
て
あ
り
得
べ
き
事
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
唯
一
切
を
私
に
―
つ
ま
ら
な
い
者
で
す
が
―
任
し
て
下
さ
い
」
阿
佐
緒
宛
１
と
い
う
率
直
な
手
紙
が
来
た
上
、
費
用
は
先
方
持
ち
と
い
う
申
し
出
を
見
た
の
で
、
誠
意
は
疑
い
よ
う
が
な
く
、
承
諾
の
返
事
を
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
義
雄
が
ど
こ
ま
で
も
阿
佐
緒
の
歌
集
出
版
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
日
本
を
離
れ
て
放
浪
生
活
を
送
る
決
心
を
し
て
い
た
た
め
、「
せ
め
て
そ
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
な
つ
か
し
い
お
歌
を
集
め
た
も
の
が
収
め
て
ゆ
き
た
か
つ
た
」
阿
佐
緒
宛
９
か
ら
で
あ
っ
た
。
義
雄
に
と
っ
て
、『
涙
痕
』
は
「
一
生
の
記
念
」
阿
佐
緒
宛
９
に
す
る
た
め
の
歌
集
で
あ
っ
た
。
大
正
二
年
四
月
八
日
の
手
紙
で
、
阿
佐
緒
は
義
雄
に
宛
て
て
「
か
な
し
い
過
去
に
別
る
る
淋
し
さ
を
し
み
じ
み
と
味
は
ひ
な
が
ら
歌
集
が
出
来
上
る
の
を
待
ち
ま
せ
う
」
阿
佐
緒
宛
６
と
書
い
た
ら
し
い
。『
涙
痕
』
の
出
版
は
、
阿
佐
緒
に
と
っ
て
「
過
去
と
の
別
れ
」
を
意
味
し
て
い
た
。
原
阿
佐
緒
『
涙
痕
』
考
―
―
西
野
義
雄
の
こ
と
一
五
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二
・
二
度
の
出
版
『
涙
痕
』
初
版
は
、
大
正
二
年
五
月
一
五
日
（
注
10
）
と
七
月
一
日
の
二
回
出
版
さ
れ
て
い
る
（
以
下
で
は
五
月
版
、
七
月
版
と
称
す
る
）。
五
月
版
と
七
月
版
は
同
一
で
は
な
く
、
装
幀
や
編
集
が
少
し
ず
つ
異
な
る
。
ど
の
よ
う
な
い
き
さ
つ
か
ら
、
二
種
類
の
初
版
が
出
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
五
月
版
の
で
き
ば
え
が
粗
末
で
、
失
敗
作
だ
っ
た
た
め
、
作
り
直
し
た
の
が
七
月
版
で
あ
る
。
義
雄
自
身
は
、
七
月
版
を
「
改
版
」
と
呼
ん
で
い
る
。
阿
佐
緒
宛
21
義
雄
に
よ
れ
ば
、
五
月
版
は
出
航
に
合
わ
せ
て
出
版
を
急
ぎ
す
ぎ
た
こ
と
が
、
失
敗
の
原
因
だ
っ
た
。
義
雄
が
大
正
二
年
一
月
頃
、日
本
を
離
れ
る
決
心
を
し
た
こ
と
は
す
で
に
ふ
れ
た
。
そ
の
後
、
三
月
に
は
こ
の
計
画
が
進
み
、
五
月
頃
か
ら
出
国
の
可
能
性
が
出
て
き
た
ら
し
い
。
具
体
的
に
は
、
移
民
船
で
の
海
外
渡
航
を
船
会
社
に
申
し
込
み
、
乗
船
の
順
番
待
ち
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
出
発
の
日
程
が
は
っ
き
り
し
な
い
た
め
、
義
雄
は
出
版
を
急
い
だ
ら
し
い
。「
私
も
遅
く
と
も
五
月
上
旬
に
は
発
行
い
た
し
た
い
と
存
じ
ま
す
が
」
阿
佐
緒
宛
２
と
あ
る
よ
う
に
、
五
月
上
旬
の
刊
行
を
め
ざ
し
た
。
だ
が
、
手
紙
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
義
雄
が
阿
佐
緒
か
ら
出
版
の
承
諾
を
得
た
の
は
、
三
月
中
旬
で
あ
る
。
四
月
に
印
刷
に
か
か
ら
な
け
れ
ば
、
五
月
上
旬
に
出
版
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
編
集
時
間
は
半
月
し
か
な
か
っ
た
。
編
集
は
、
ま
ず
、
序
文
を
誰
に
頼
む
か
と
い
う
相
談
か
ら
始
ま
っ
た
。
義
雄
は
、
候
補
と
し
て
吉
井
勇
の
名
を
挙
げ
、
与
謝
野
鉄
幹
に
師
事
し
た
こ
と
の
あ
る
知
己
を
通
じ
て
序
文
を
も
ら
う
こ
と
が
可
能
だ
と
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、「
牧
水
氏
な
れ
ば
師
弟
の
関
係
が
あ
り
ま
す
か
ら
何
で
も
し
て
く
れ
ま
す
」
（
注
11
）
と
、
若
山
牧
水
の
名
も
挙
げ
る
。
た
だ
、
名
は
挙
げ
て
も
、「
あ
な
た
の
お
歌
と
全
然
合
ひ
ま
せ
ん
か
ら
」「
牧
水
氏
で
は
駄
目
で
し
や
う
」
阿
佐
緒
宛
１
と
も
言
っ
て
い
る
。そ
の
つ
ぎ
の
手
紙
に
は
、「
序
文
だ
け
は
あ
な
た
さ
ま
の
方
で
是
非
々
々
お
願
ひ
し
て
み
て
下
さ
い
。
晶
子
女
史
と
、
吉
井
さ
ま
と
お
二
方
へ
」
阿
佐
緒
宛
２
と
あ
る
。
義
雄
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
、
阿
佐
緒
は
師
晶
子
と
吉
井
勇
へ
直
接
序
文
を
依
頼
し
た
の
で
あ
ろ
う
。『
涙
痕
』
初
版
に
は
、
与
謝
野
晶
子
が
序
文
を
、
吉
井
勇
が
序
歌
を
寄
せ
て
い
る
。
並
行
し
て
、
歌
の
編
集
が
な
さ
れ
た
。
三
月
中
旬
か
ら
四
月
の
間
に
、
阿
佐
緒
と
義
雄
は
二
回
も
歌
稿
の
や
り
と
り
を
し
て
い
る
。
編
集
を
行
っ
た
の
は
義
雄
で
あ
る
。「
私
は
始ママ
め
大
々
的
に
新
旧
の
差
別
な
く
章
を
分
け
て
や
る
心
算
で
し
た
が
、
あ
な
た
の
少
し
お
書
き
に
な
つ
た
の
を
見
ま
し
て
亦
あ
ゝ
い
ふ
風
に
や
り
ま
し
た
。
何
を
云
ひ
ま
し
て
も
時
間
が
無
い
の
で
す
か
ら
思
ひ
切
つ
た
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
」。
阿
佐
緒
か
ら
、
章
分
け
に
つ
い
て
お
お
ま
か
な
指
示
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
に
従
っ
た
よ
う
だ
。「
徹
夜
」
で
慌
た
だ
し
く
編
集
を
終
え
た
の
は
、
四
月
五
日
の
午
前
二
時
で
あ
っ
た
。
阿
佐
緒
宛
３
後
味
が
悪
か
っ
た
ら
し
く
、「
義
雄
と
云
ふ
奴
も
案
外
頭
脳
の
無
い
奴
だ
―
と
叔
父
上
の
お
笑
ひ
に
な
る
の
が
眼
に
見
え
る
や
う
で
ご
ざ
い
ま
す
」
阿
佐
緒
宛
３
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
叔
父
も
、
さ
き
に
ふ
れ
た
阿
佐
緒
の
叔
父
寅
松
で
あ
る
。
序
文
の
依
頼
や
歌
の
編
集
は
と
も
か
く
、
大
正
初
期
に
、
広
島
で
文
学
書
を
製
作
す
る
の
は
、
想
像
以
上
に
骨
の
折
れ
る
作
業
だ
っ
た
よ
う
だ
。
文
学
部
紀
要
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印
刷
所
は
、
四
月
は
繁
忙
期
で
あ
る
。
専
門
の
印
刷
所
か
ら
断
ら
れ
た
た
め
、
友
人
が
経
営
す
る
文
房
具
屋
と
本
屋
を
兼
ね
た
印
刷
所
に
持
ち
込
ん
だ
。
そ
れ
が
五
月
版
の
奥
付
に
記
さ
れ
た
、「
広
島
市
岩
見
屋
町
七
番
地
ノ
二
」
に
あ
る
宝
運
館
印
刷
部
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
宝
運
館
の
活
字
は
美
し
く
な
か
っ
た
。
印
刷
開
始
は
四
月
七
日
だ
っ
た
が
、「
あ
な
た
の
御
歌
が
綺
麗
で
も
な
い
活
字
で
儘
ら
る
る
の
を
見
て
ど
ん
な
思
ひ
が
し
ま
し
た
ら
う
」
阿
佐
緒
宛
６
と
、
義
雄
は
シ
ョ
ッ
ク
を
隠
せ
な
い
。
し
か
し
、「
今
更
是
を
他
へ
持
て
マ
マ
行
く
こ
と
は
友
人
へ
の
義
理
と
し
て
も
出
来
」
ず
、
費
用
も
「
幸
か
不
幸
か
物
質
上
で
は
困
ら
な
い
境
遇
だ
も
の
で
す
か
ら
」、「
以
前
に
全
部
支
払
つ
て
了
」
阿
佐
緒
宛
６
っ
た
の
で
、
原
稿
を
引
き
上
げ
る
わ
け
に
も
い
か
な
か
っ
た
と
い
う
。
繁
忙
期
の
せ
い
で
、
紙
や
イ
ン
ク
も
、
足
り
な
か
っ
た
り
揃
わ
な
か
っ
た
り
し
た
。
失
敗
も
続
い
た
。
た
と
え
ば
、
表
紙
で
あ
る
。『
涙
痕
』
初
版
の
表
紙
は
、
二
つ
の
版
と
も
白
百
合
が
描
か
れ
て
い
る
。
百
合
は
阿
佐
緒
の
筆
名
、
原
白
百
合
に
ち
な
む
が
、
義
雄
自
身
も
以
前
白
百
合
の
筆
名
を
用
い
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
阿
佐
緒
宛
24
表
紙
の
百
合
を
描
い
た
の
は
義
雄
自
身
で
、
用
紙
は
大
阪
か
ら
本
ケ
ン
ト
を
取
り
寄
せ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
せ
っ
か
く
の
白
百
合
が
「
亜
鉛
凸
版
が
ス
ツ
カ
リ
原
画
の
趣
き
を
こ
わ
し
て
ゐ
る
の
で
用
ひ
」
る
こ
と
が
で
き
ず
、
急
遽
石
版
印
刷
所
で
刷
ら
せ
た
。
と
こ
ろ
が
、
四
度
刷
り
だ
っ
た
た
め
、
今
度
は
石
版
印
刷
所
の
職
工
が
色
刷
り
の
色
を
間
違
え
て
失
敗
し
た
。
そ
の
た
め
本
ケ
ン
ト
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
再
び
取
り
寄
せ
る
時
間
も
な
い
の
で
、「
詮
方
な
く
模
造
紙
を
用
い
」、
色
を
「
間
違
は
ぬ
よ
う
一
色
で
か
き
か
へ
」
阿
佐
緒
宛
９
た
と
い
う
。
表
紙
だ
け
で
二
回
も
や
り
直
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
が
、『
涙
痕
』
は
発
売
当
時
「
包
装
紙
」、
つ
ま
り
カ
バ
ー
付
き
だ
っ
た
よ
う
だ
。
五
月
版
の
カ
バ
ー
は
白
紙
に
、
阿
佐
緒
宛
６
義
雄
の
描
い
た
「
ハ
ー
ト
の
女
」
阿
佐
緒
宛
27
が
刷
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。「
ハ
ー
ト
の
女
」
が
ど
の
よ
う
な
図
柄
だ
っ
た
か
は
想
像
す
る
し
か
な
い
が
、
例
え
ば
、
与
謝
野
晶
子
の
『
み
だ
れ
髪
』
の
表
紙
は
、
ハ
ー
ト
の
中
に
女
の
横
顔
が
描
か
れ
て
い
る
。
義
雄
が
描
い
た
の
は
、
こ
の
手
の
画
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
義
雄
は
、
こ
の
画
も
気
に
入
ら
な
か
っ
た
ら
し
く
、
後
で
、「
あ
ん
な
古
い
稚
拙
な
も
の
を
私
は
ど
ん
な
気
に
な
つ
て
付
け
た
か
と
不
思
議
に
思
ふ
」
阿
佐
緒
宛
27
と
い
っ
て
い
る
。
五
月
六
日
の
夕
方
、
五
月
版
の
製
本
が
完
成
し
た
が
、
苦
労
に
見
合
わ
ぬ
粗
末
な
で
き
ば
え
だ
っ
た
。
義
雄
は
、「
御
覧
下
す
つ
た
ら
あ
ま
り
の
粗
悪
さ
に
き
つ
と
お
驚
き
な
さ
い
ま
す
こ
と
で
し
や
う
」
と
嘆
い
て
い
る
。
誤
植
も
た
く
さ
ん
発
見
さ
れ
た
。
阿
佐
緒
か
ら
は
、「
お
気
の
毒
」
阿
佐
緒
宛
14
と
い
う
慰
め
の
こ
と
ば
が
寄
せ
ら
れ
た
よ
う
だ
。
五
月
七
日
、
内
務
省
へ
の
献
本
を
済
ま
せ
、
東
雲
堂
へ
も
出
荷
し
た
。
だ
が
、
「
私
の
足
ら
な
い
力
が
立
派
な
お
歌
に
こ
ん
な
衣
裳
を
お
着
せ
し
た
こ
と
を
心
か
ら
お
詫
び
が
し
た
い
」
阿
佐
緒
宛
９
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
深
い
悔
い
が
残
っ
た
の
で
、
義
雄
は
「
も
少
マ
マ
し
満
足
し
た
も
の
を
発
表
」
阿
佐
緒
宛
14
し
た
い
と
考
え
た
ら
し
い
。
た
だ
、
五
月
版
で
自
分
の
貯
金
は
使
い
切
っ
て
し
ま
っ
た
し
、
自
力
で
は
出
版
で
き
な
い
の
で
、
金
を
出
し
て
く
れ
る
よ
う
父
柳
吉
に
頼
ん
だ
。
し
か
し
、
す
ぐ
に
同
意
し
て
も
ら
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ぎ
の
手
紙
が
、
そ
の
間
の
事
情
を
物
語
っ
て
い
る
。
原
阿
佐
緒
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涙
痕
』
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「
東
雲
堂
が
発
売
し
初
め
な
い
う
ち
に
と
思
ひ
ま
し
て
仁
保
島
村
へ
も
父
に
頼
み
に
三
度
も
帰
り
ま
し
た
け
れ
ど
、
父
が
聞
き
入
れ
て
く
れ
ま
せ
ん
」。
阿
佐
緒
宛
12
父
親
か
ら
許
し
が
出
た
の
は
、
五
月
一
五
日
頃
だ
っ
た
。
阿
佐
緒
宛
15
西
野
柳
吉
の
助
力
な
し
に
、
七
月
版
を
出
版
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
義
雄
は
五
月
版
の
こ
と
を
「
呪
は
れ
た
る
歌
集
」
阿
佐
緒
宛
６
と
呼
び
、
ほ
と
ん
ど
焼
き
捨
て
た
よ
う
だ
。「
五
百
部
の
う
ち
四
百
部
を
東
雲
堂
へ
送
り
ま
し
た
が
、
返
送
し
て
き
て
今
宇
品
駅
に
あ
り
ま
す
。
見
る
の
も
い
や
で
す
か
ら
、
そ
の
ま
ゝ
ほ
つ
て
あ
り
ま
す
。
私
の
気
と
し
て
焼
棄
し
な
け
れ
ば
気
が
済
み
ま
せ
ん
。
い
づ
れ
暇
に
な
つ
た
ら
焼
き
ま
す
か
ら
ね
。
ご
安
心
な
す
つ
て
下
さ
い
。
是
を
焼
い
て
亦
気
違
ひ
だ
と
云
つ
て
嗤
わ
れ
ま
せ
う
。
あ
な
た
に
三
十
部
、
あ
と
五
十
部
足
ら
ず
で
し
た
か
寄
贈
し
ま
し
た
の
。
仙
台
へ
は
シ
ャ
ル
ル
社
へ
一
部
寄
贈
し
た
き
り
」
阿
佐
緒
宛
21
だ
と
い
う
。
七
月
版
を
出
版
後
、
義
雄
は
五
月
版
を
寄
贈
者
か
ら
返
送
し
て
も
ら
い
、
七
月
版
と
取
り
替
え
て
い
る
。
返
送
さ
れ
た
五
月
版
は
、
当
然
廃
棄
さ
れ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
五
月
版
は
こ
の
世
に
ほ
と
ん
ど
残
ら
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
五
月
版
の
失
敗
を
踏
ま
え
、
今
度
こ
そ
納
得
の
い
く
歌
集
を
作
ろ
う
と
、
義
雄
は
万
全
の
態
勢
で
臨
ん
で
い
る
。
「
旅
へ
出
る
の
も
急
ぎ
ま
せ
ん
。
こ
の
お
歌
集
を
出
し
て
安
心
し
て
義
雄
は
旅
に
出
て
参
り
ま
す
」
阿
佐
緒
宛
15
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
離
日
の
日
程
は
ひ
と
ま
ず
置
い
て
、
製
作
に
専
念
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
う
え
で
、「
印
刷
所
は
広
島
一
の
高
坂
こ
う
さ
か
と
云
つ
て
非
常
に
綺
麗
な
活
字
を
も
つ
て
る
う
ち
」
に
し
た
。
こ
れ
が
、
七
月
版
の
奥
付
に
見
え
る
「
広
島
市
細
工
町
四
十
番
地
」
の
高
坂
印
刷
部
で
あ
る
。
（
注
12
）
用
紙
な
ど
も
改
め
て
注
文
し
た
。「
紙
は
も
う
今
日
東
京
へ
舶
来
柾
目
紙
の
上
等
を
注
文
さ
せ
ま
し
た
。
体
裁
も
す
つ
か
り
改
め
ま
す
。
一
頁
二
首
に
し
ま
し
て
お
歌
も
四
百
首
ほ
ど
に
厳
選
し
ま
し
て
配
置
も
す
つ
か
り
変
へ
ま
す
。
表
画
も
包
装
画
も
す
つ
か
り
改
め
ま
す
」
阿
佐
緒
宛
15
と
書
い
て
い
る
。
五
月
版
は
、
一
頁
三
首
組
み
だ
っ
た
。
五
月
版
の
表
紙
は
や
む
な
く
一
色
刷
り
に
な
っ
た
が
、
七
月
版
で
は
初
め
考
え
て
い
た
よ
う
に
、「
小
さ
く
四
度
刷
く
ら
い
で
白
百
合
を
か
」
く
こ
と
に
し
た
。
阿
佐
緒
宛
16
五
月
版
と
同
じ
く
、
七
月
版
も
カ
バ
ー
付
き
で
、
や
は
り
画
が
描
か
れ
て
い
た
よ
う
だ
。「
残
念
な
こ
と
に
は
淡
紅
色
の
絹
地
（
筆
者
・
紙
の
名
）
が
ど
ん
な
に
し
て
も
手
に
入
り
ま
せ
ん
の
で
す
。
も
う
詮
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。
石
版
で
色
を
か
け
ま
す
。
淡
紅
色
の
紙
が
あ
る
つ
も
り
で
画
も
か
い
て
ま
し
た
の
で
す
か
ら
ま
た
や
り
か
へ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
書
店
で
売
り
ま
す
の
は
包
装
紙
で
人
目
を
引
き
ま
す
の
で
す
か
ら
今
度
は
目
立
つ
や
う
な
も
の
に
し
た
い
」
と
い
っ
て
い
る
。
阿
佐
緒
宛
22
白
紙
に
石
版
印
刷
で
「
淡
紅
色
」
の
色
を
か
け
た
カ
バ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
ど
の
よ
う
な
図
柄
で
あ
っ
た
の
か
は
、
記
さ
れ
て
い
な
い
。
七
月
版
の
歌
稿
の
編
集
を
終
え
た
の
は
、
五
月
二
一
日
昼
だ
っ
た
。
阿
佐
緒
宛
16
五
月
二
八
日
、
注
文
し
た
紙
が
東
京
か
ら
届
い
た
の
で
、
五
月
三
〇
日
か
ら
印
刷
に
か
か
っ
た
。
印
刷
が
終
了
し
た
の
は
六
月
一
三
日
で
、
二
〇
日
頃
に
は
製
本
も
済
ん
だ
ら
し
い
。
阿
佐
緒
宛
28
家
族
や
周
囲
も
あ
き
れ
る
ほ
ど
歌
集
製
作
に
没
頭
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
「
父
や
兄
は
既
に
精
神
に
異
常
を
来
し
て
ゐ
る
の
だ
と
云
つ
て
敬
遠
主
義
を
と
つ
て
お
り
ま
す
。
支
店
の
工
女
な
ど
も
『
義
雄
さ
ん
は
少
し
気
が
違
つ
て
ゐ
る
の
で
し
や
う
』
な
ど
と
云
つ
て
る
と
甥
坊
が
教
へ
て
呉
れ
ま
す
」
阿
佐
緒
宛
18
（
注
13
）
と
書
い
て
い
る
。
文
学
部
紀
要
　
第
五
十
六
号
一
八
マ
マ
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満
を
持
し
て
製
作
し
た
七
月
版
だ
っ
た
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
こ
の
版
も
理
想
的
な
も
の
に
は
仕
上
が
ら
な
か
っ
た
。
七
月
版
に
も
多
数
の
誤
字
誤
植
が
見
ら
れ
た
。「
阿
佐
緒
様
　
二
十
五
日
に
お
出
し
下
す
つ
た
お
手
紙
を
拝
見
い
た
し
ま
し
て
が
つ
か
り
し
て
了
ひ
ま
し
た
。
ま
た
ま
た
こ
ん
な
に
ま
で
誤
植
―
い
え
誤
植
で
は
御
座
い
ま
せ
ん
誤
字
な
の
で
御
座
い
ま
す
―
が
あ
り
ま
す
と
は
」。
六
月
二
七
日
、
阿
佐
緒
か
ら
七
月
版
の
誤
字
誤
植
を
書
き
出
し
た
手
紙
が
送
ら
れ
て
き
た
ら
し
い
。
阿
佐
緒
宛
30
義
雄
は
、
一
度
正
誤
表
を
こ
し
ら
え
て
い
る
。
阿
佐
緒
宛
32
大
正
初
期
は
、日
本
語
の
学
校
文
法
が
ま
だ
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
義
雄
が
小
学
校
の
校
長
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
え
」
と
「
ゑ
」
は
同
じ
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
高
坂
印
刷
所
に
は
「
ゑ
」
の
活
字
が
無
か
っ
た
ば
か
り
か
、
文
選
工
は
、
「
へ
、
え
、
ゑ
」
の
違
い
を
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
ら
し
く
、「
ご
つ
ち
や
に
拾
つ
て
ま
し
た
」
阿
佐
緒
宛
30
と
い
う
。
編
集
段
階
で
義
雄
に
「
え
」
と
「
ゑ
」
の
違
い
を
連
絡
し
て
い
る
の
は
、
当
時
の
『
ア
ラ
ラ
ギ
』
の
編
集
発
行
人
古
泉
こ
い
ず
み
千
樫
ち
か
し
で
あ
る
。
義
雄
は
「
古
泉
様
の
御
注
意
大
そ
う
参
考
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
『
え
』
と
『
ゑ
』
は
同
じ
も
の
と
思
つ
て
お
り
ま
し
た
」
阿
佐
緒
宛
17
と
言
っ
て
い
る
。
義
雄
は
『
ア
ラ
ラ
ギ
』
に
『
涙
痕
』
の
広
告
を
掲
載
し
て
も
ら
う
た
め
、
千
樫
と
通
信
を
し
て
い
た
。
千
樫
へ
も
五
月
版
が
献
本
さ
れ
た
の
で
、
誤
植
を
み
つ
け
て
知
ら
せ
た
に
ち
が
い
な
い
。
（
注
14
）
誤
植
が
多
く
な
っ
た
の
は
、
阿
佐
緒
が
ゲ
ラ
刷
り
を
入
念
に
校
正
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
、
一
つ
の
原
因
だ
っ
た
。
東
京
な
ど
大
都
市
な
ら
、
頁
数
の
少
な
い
本
の
場
合
、
著
者
に
全
体
の
ゲ
ラ
刷
り
を
出
し
、
一
度
で
校
正
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
当
時
の
広
島
で
は
無
理
だ
っ
た
よ
う
だ
。
「
本
来
な
れ
ば
全
部
校
正
刷
り
を
と
つ
て
一
応
貴
女
の
御
眼
に
か
け
て
校
正
し
て
頂
く
の
が
普
通
な
の
で
御
座
い
ま
す
け
れ
ど
今
申
上
げ
ま
し
た
通
り
道
具
が
完
備
し
て
ゐ
ま
せ
ん
か
ら
全
部
組
置
き
も
出
来
ま
せ
ん
の
で
す
。
三
十
頁
か
四
十
頁
か
位
ゐ
づ
つ
校
正
を
と
つ
て
や
り
ま
す
の
で
す
か
ら
一
々
貴
女
に
御
眼
に
か
け
る
こ
と
が
難
し
い
の
で
御
座
い
ま
す
」。
阿
佐
緒
宛
32
活
字
の
数
に
限
り
が
あ
っ
て
、
全
体
を
組
み
置
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
二
度
の
失
敗
に
、
義
雄
は
激
し
く
落
ち
込
ん
だ
よ
う
だ
。「
誤
植
の
こ
と
云
つ
て
済
ま
ぬ
」
と
言
い
な
が
ら
な
お
誤
植
を
指
摘
し
て
き
た
阿
佐
緒
に
、「
何
故
初
め
の
涙
痕
を
御
覧
下
す
つ
た
と
き
そ
の
一
冊
を
と
つ
て
下
す
つ
て
全
部
誤
植
御
訂
正
の
上
御
送
り
下
さ
い
ま
せ
ん
の
で
し
た
か
」、「
も
う
一
切
は
済
み
ま
し
た
の
で
御
座
い
ま
す
」、「
も
う
是
つ
き
り
御
た
よ
り
も
下
さ
い
ま
す
な
」、「
私
も
も
う
是
つ
き
り
い
た
し
ま
せ
ぬ
」
阿
佐
緒
宛
32
と
書
い
て
絶
交
を
宣
言
す
る
。
そ
れ
に
対
し
、
阿
佐
緒
か
ら
は
「
誤
解
だ
と
悟
ら
せ
る
。
泣
い
て
あ
や
ま
る
ま
で
責
め
て
や
り
た
い
」
阿
佐
緒
宛
36
と
い
う
返
事
が
来
た
ら
し
い
。
我
に
返
っ
た
義
雄
は
、「
一
時
も
早
く
御
眼
に
か
ゝ
り
た
う
御
座
ひ
ま
す
。
御
眼
に
か
ゝ
つ
て
お
詫
び
が
し
た
い
」
阿
佐
緒
宛
36
と
書
く
。
泣
き
な
が
ら
書
い
た
の
か
、
イ
ン
ク
の
滲
ん
だ
字
が
い
く
つ
も
あ
る
。
こ
の
後
、
義
雄
は
本
当
に
阿
佐
緒
の
家
を
訪
れ
る
。
七
月
一
五
日
か
一
六
日
頃
広
島
を
出
て
、
二
〇
日
朝
、
宮
城
県
黒
川
郡
宮
床
村
に
あ
る
阿
佐
緒
の
家
へ
到
着
し
た
ら
し
い
。
阿
佐
緒
は
大
正
二
年
九
月
『
ス
バ
ル
』
に
短
歌
の
連
作
一
七
首
を
掲
載
し
て
い
る
が
、
そ
の
モ
デ
ル
は
、
宮
床
を
訪
れ
た
義
雄
と
思
わ
れ
る
。
原
阿
佐
緒
『
涙
痕
』
考
―
―
西
野
義
雄
の
こ
と
一
九
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「
あ
ひ
も
見
ぬ
わ
が
た
め
泣
く
と
云
ひ
越
せ
る
人
を
ま
ぢ
か
に
見
た
る
か
な
し
さ
」
「
う
す
紅
く
泣
き
腫
れ
し
眼
の
こ
ち
た
き
が
吾
に
逼せま
れ
り
堪
へ
が
た
き
か
な
」
義
雄
は
泣
い
て
ば
か
り
い
た
よ
う
で
、
阿
佐
緒
は
も
て
あ
ま
し
気
味
で
あ
る
。
当
時
の
こ
と
を
、
昭
和
三
年
、
メ
キ
シ
コ
の
ド
ロ
ー
レ
ス
で
友
人
の
新
宅
隆
一
に
宛
て
、
義
雄
は
「
私
は
彼
女
と
手
を
握
り
合
つ
て
泣
い
た
り
（
何
も
泣
か
な
く
と
も
好
い
の
で
す
に
）
笑
つ
た
り
し
て
暮
し
ま
し
た
」
新
宅
宛
１
と
書
い
て
い
る
。
本
人
も
、
泣
い
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
た
よ
う
だ
。
上
記
連
作
中
に
あ
る
、「
生
死
い
き
し
に
も
わ
か
ぬ
旅
路
の
は
な
む
け
に
や
る
も
か
な
し
き
黒
髪
の
は
し
」
は
、
旅
の
は
な
む
け
に
、
髪
を
贈
る
歌
で
あ
る
。
こ
の
髪
の
こ
と
は
、
新
宅
宛
の
手
紙
に
も
出
て
く
る
の
で
、
阿
佐
緒
が
実
際
に
義
雄
に
髪
を
贈
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
彼
女
は
前
髪
の
中
か
ら
一
掴
み
黒
髪
を
切
つ
て
私
に
呉
れ
ま
し
た
。『
是
は
貴
方
が
何
処
で
死
ぬ
よ
う
な
こ
と
が
あ
つ
て
も
私
の
躰
と
一
つ
に
な
る
気
で
一
所
に
埋
め
る
ん
で
す
よ
』
私
は
唯
肯
づ
く
ば
か
り
で
し
た
」。
新
宅
宛
１
（
注
15
）
こ
の
手
紙
に
よ
る
と
、
髪
を
も
ら
っ
た
の
は
阿
佐
緒
と
の
別
れ
の
日
で
、
七
月
三
〇
日
だ
っ
た
と
い
う
。『
ス
バ
ル
』
の
連
作
に
は
、「
七
八
日
わ
が
か
た
は
ら
に
泣
き
ぬ
れ
て
あ
り
し
君
と
も
別
る
る
日
来
ぬ
」
と
あ
る
。
義
雄
は
一
週
間
か
ら
十
日
程
度
原
家
に
滞
在
し
、
七
月
末
、
広
島
へ
帰
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
三
・
か
な
し
き
旅
人
『
涙
痕
』
出
版
後
、
西
野
義
雄
は
ど
の
よ
う
な
人
生
を
送
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
南
米
行
き
の
移
民
船
に
乗
る
た
め
、
義
雄
は
八
月
一
六
日
頃
か
ら
横
浜
に
泊
ま
っ
文
学
部
紀
要
　
第
五
十
六
号
二
〇
二
一
頁
の
阿
佐
緒
宛
40
に
記
さ
れ
た
、
竹
下
夢
二
「
か
な
し
き
旅
人
」。
夢
二
研
究
家
故
長
田
幹
雄
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（
竹
下
夢
二
伊
香
保
記
念
館
所
蔵
写
真
）
に
よ
る
。
袋
入
り
六
枚
組
み
絵
は
が
き
『
夢
二
作
品
集
』
の
中
の
一
枚
と
い
う
。
自
歌
賛
「
み
も
は
て
ぬ
か
な
し
き
夢
を
お
も
ひ
す
て
ゆ
く
旅
人
と
た
れ
か
お
も
は
む
」
う
な
千野.qx  08.3.7  10:49  ページ二〇
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て
い
た
。
阿
佐
緒
宛
39
阿
佐
緒
が
大
正
二
年
一
〇
月
『
ア
ラ
ラ
ギ
』
に
掲
載
し
た
連
作
七
首
は
、
義
雄
の
横
浜
出
航
を
題
材
に
し
て
い
る
。
阿
佐
緒
宛
の
最
後
の
手
紙
は
、
八
月
二
〇
日
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
つ
ぎ
の
個
所
が
あ
る
。「
昨
夜
ね
、
欄
干
に
倚もた
れ
て
ま
し
た
ら
琵
琶
歌
の
流
し
が
通
り
か
か
り
ま
し
た
の
。
階
下
の
路
で
弾
か
せ
ま
し
た
。
か
な
し
い
筑
前
琵
琶
で
し
た
の
。
ほ
ん
と
に
あ
の
地
べ
た
に
座
つ
て
あ
の
琵
琶
の
破
れ
る
ま
で
か
き
な
ら
し
た
い
や
う
な
思
ひ
が
し
ま
し
た
。
琵
琶
歌
、
琵
琶
歌
、
ほ
ん
と
に
琵
琶
で
も
も
つ
て
ゆ
か
れ
る
や
う
な
れ
ば
い
い
の
で
す
の
に
。
さ
う
し
て
あ
の
夢
二
の
絵
葉
書
に
あ
つ
た
か
な
し
き
旅
人
の
や
う
に
マ
ン
ド
リ
ン
で
な
く
琵
琶
で
も
弾
き
な
が
ら
放
浪
で
も
し
た
ら
い
い
で
し
や
う
」
阿
佐
緒
宛
40
こ
の
手
紙
を
も
と
に
詠
ん
だ
の
が
、
上
記
『
ア
ラ
ラ
ギ
』
連
作
中
の
「
眼
に
も
見
ゆ
琵
琶
の
流
し
も
更
け
し
夜
を
泣
き
て
波
止
場
に
書
き
し
文
と
や
」
と
「
波
の
上
夢
も
乱
れ
む
し
か
す
が
に
忘
ら
れ
も
せ
ず
か
な
し
き
旅
人
」
だ
と
思
わ
れ
る
。
五
日
後
の
八
月
二
五
日
、
義
雄
は
移
民
船
紀
洋
丸
で
横
浜
を
出
港
す
る
（
注
16
）
。
鞄
に
は
、『
涙
痕
』
七
月
版
、
阿
佐
緒
の
写
真
、
髪
が
入
っ
て
い
た
は
ず
だ
。
目
的
地
は
ペ
ル
ー
の
カ
ニ
エ
テ
（C
añete
）
だ
っ
た
。
ペ
ル
ー
上
陸
後
は
、
チ
リ
な
ど
を
経
て
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
へ
渡
っ
た
ら
し
い
。
新
宅
宛
１
義
雄
は
大
正
一
二
年
か
ら
、
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
のR
econquista
街336
番
地
に
あ
る
在
亜
公
使
館
で
同
盟
ニ
ュ
ー
ス
係
を
務
め
て
い
た
と
い
う
（
注
17
）
。
西
野
七
子
の
筆
名
で
、『
亜ア
爾ル
然ゼン
丁チン
時
報
』
な
ど
に
多
く
の
小
説
や
エ
ッ
セ
イ
を
発
表
し
て
お
り
、
在
亜
日
系
人
の
間
で
は
、
ア
マ
チ
ュ
ア
作
家
と
し
て
知
ら
れ
た
ら
し
い
。
だ
が
、
一
生
定
職
に
は
就
か
ず
、
放
浪
の
う
ち
に
生
涯
を
終
え
た
よ
う
だ
。
義
雄
は
昭
和
四
年
、
日
本
に
一
時
帰
国
す
る
が
、
翌
五
年
一
〇
月
一
四
日
に
は
ラ
プ
ラ
タ
丸
で
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
へ
再
入
国
し
、
昭
和
四
八
年
一
二
月
六
日
当
地
で
亡
く
な
っ
た
。
（
注
18
）
阿
佐
緒
と
の
思
い
出
は
、
終
生
胸
に
抱
き
続
け
た
ら
し
い
。
日
本
に
一
時
帰
国
し
た
と
き
は
東
北
か
ら
北
海
道
に
旅
し
た
が
、
再
会
す
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。
新
宅
宛
２
阿
佐
緒
に
と
っ
て
も
、
義
雄
は
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
思
い
出
の
人
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
二
冊
目
の
歌
集
『
白しろ
木む
槿くげ
』（
大
正
五
年
）
の
最
後
尾
に
、「
生
き
て
ま
た
相
見
が
た
か
る
別
れ
に
ぞ
あ
り
け
る
も
の
を
た
だ
に
別
れ
つ
」
な
ど
、
義
雄
を
モ
デ
ル
に
し
た
連
作
を
置
い
て
い
る
。
『
涙
痕
』
出
版
の
や
り
と
り
で
、
阿
佐
緒
は
義
雄
に
、「
何
故
私
の
や
う
な
も
の
を
見
出
し
た
か
」
阿
佐
緒
宛
４
と
問
い
か
け
て
、
義
雄
を
当
惑
さ
せ
て
い
る
。
か
つ
て
阿
佐
緒
の
才
を
見
出
し
た
の
は
与
謝
野
晶
子
だ
っ
た
が
、
晶
子
の
つ
ぎ
に
阿
佐
緒
を
見
出
し
、
歌
人
と
し
て
世
に
送
り
出
し
た
の
が
こ
の
義
雄
だ
っ
た
。
原
阿
佐
緒
『
涙
痕
』
考
―
―
西
野
義
雄
の
こ
と
二
一
注１『
涙
痕
』
初
版
（
大
正
二
年
五
月
版
、
七
月
版
）
の
原
本
は
、
国
会
図
書
館
や
原
阿
佐
緒
記
念
館
な
ど
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
保
存
の
た
め
、
閲
覧
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
筆
者
は
、
五
月
版
に
つ
い
て
は
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
、
七
月
版
に
つ
い
て
は
仙
台
文
学
館
所
蔵
本
の
奥
付
を
コ
ピ
ー
で
確
認
し
た
。
２『
涙
痕
』
五
月
版
は
、
戦
後
の
昭
和
六
三
年
五
月
五
日
に
、
短
歌
新
聞
社
か
ら
現
代
名
歌
集
叢
書
の
一
冊
と
し
て
新
版
が
出
さ
れ
た
。
阿
佐
緒
は
あ
と
が
き
の
「
涙
痕
改
版
に
際
し
て
」
で
一
度
、「
大
正
二
年
五
月
に
西
野
義
雄
さ
ん
の
お
骨
折
り
で
『
涙
痕
』
を
東
雲
堂
書
店
か
ら
発
行
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
」
と
書
い
て
い
る
。
３「
阿
佐
緒
宛
書
簡
１
〜
40
」（
原
阿
佐
緒
記
念
館
所
蔵
）
「
広
島
県
安
芸
郡
仁
保
島
村
二
四
八
七
」
は
義
雄
の
家
の
住
所
、「
広
島
市
宇
品
町
御
幸
通
り
十
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学
部
紀
要
　
第
五
十
六
号
二
二
五
丁
目
西
野
支
店
」
は
勤
め
先
、「
宮
城
県
黒
川
郡
宮
床
村
」
は
阿
佐
緒
の
家
の
住
所
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
「
仁
保
島
」、「
宇
品
」、「
宮
床
」
と
略
記
す
る
。
差
し
出
し
年
は
、
す
べ
て
大
正
二
年
。
日
付
は
消
印
で
は
な
く
、
本
人
が
便
箋
、
封
筒
に
記
し
た
月
日
と
し
た
。
（1）
仁
保
島
↓
宮
床
　
三
月
一
〇
日
　
（2）
仁
保
島
↓
宮
床
　
三
月
一
八
日
　
（3）
仁
保
島
↓
宮
床
四
月
六
日
　
（4）
仁
保
島
↓
宮
床
　
四
月
一
八
日
　
（5）
宇
品
↓
宮
床
　
四
月
二
二
日
　
（6）
仁
保
島
↓
宮
床
　
四
月
二
三
日
　
（7）
宇
品
↓
宮
床
　
五
月
三
日
一
二
時
　
（8）
宇
品
↓
宮
床
　
五
月
三
日
夜
一
二
時
　
（9）
宇
品
↓
宮
床
　
五
月
五
日
　
（10）
宇
品
↓
宮
床
　
五
月
六
日
　
（11）
宇
品
↓
宮
床
五
月
八
日
　
（12）
宇
品
↓
宮
床
　
五
月
一
三
日
　
（13）
仁
保
島
↓
宮
床
　
五
月
一
四
日
　
（14）
宇
品
↓
宮
床
　
五
月
一
五
日
　
（15）
仁
保
島
↓
宮
床
　
五
月
一
七
日
　
（16）
宇
品
↓
宮
床
　
五
月
二
一
日
（17）
宇
品
↓
仙
台
市
荒
町
一
三
六
小
梁
川
方
　
五
月
二
四
日
午
前
　
（18）
仁
保
島
↓
仙
台
市
荒
町
一
三
六
小
梁
川
方
　
五
月
二
四
日
夜
　
（19）
宇
品
↓
仙
台
市
荒
町
一
三
六
小
梁
川
方
　
五
月
二
八
日
（20）
宇
品
↓
宮
床
　
五
月
二
九
日
　
（21）
宇
品
↓
宮
床
　
五
月
三
〇
日
　
（22）
仁
保
島
↓
宮
床
　
六
月
一
日
　
（23）
仁
保
島
↓
宮
床
　
六
月
三
日
　
（24）
仁
保
島
↓
宮
床
　
六
月
五
日
　
（25）
仁
保
島
↓
宮
床
六
月
七
日
　
（26）
宇
品
↓
宮
床
　
六
月
九
日
　
（27）
仁
保
島
↓
宮
床
　
六
月
一
二
日
　
（28）
仁
保
島
↓
宮
床
　
六
月
一
九
日
　
（29）
仁
保
島
↓
宮
床
　
六
月
二
五
日
　
（30）
仁
保
島
↓
宮
床
　
六
月
二
八
日
（31）
仁
保
島
↓
宮
床
　
七
月
一
日
　
（32）
仁
保
島
↓
宮
床
　
七
月
二
日
　
（33）
宇
品
↓
宮
床
　
七
月
四
日
　
（34）
仁
保
島
↓
宮
床
　
七
月
六
日
　
（35）
仁
保
島
↓
宮
床
　
七
月
八
日
　
（36）
仁
保
島
↓
宮
床
七
月
九
日
　
（37）
仁
保
島
↓
宮
床
　
七
月
一
〇
日
（
実
質
二
通
。
一
通
は
日
付
不
明
だ
が
、「
黒
髪
」
の
こ
と
が
出
て
く
る
の
で
、
宮
床
訪
問
後
に
書
か
れ
た
手
紙
が
紛
れ
込
ん
だ
と
思
わ
れ
る
）
（38）
仙
台
駅
待
合
室
↓
宮
床
　
七
月
三
〇
日
頃
か
？
　
（39）
仁
保
島
↓
宮
床
　
八
月
一
四
日
頃
か
？
（40）
横
浜
市
住
吉
区
六
丁
目
八
一
番
地
旅
館
福
井
忠
兵
衛
方
↓
宮
床
八
月
二
〇
日
義
雄
が
阿
佐
緒
に
宛
て
た
手
紙
は
、
す
べ
て
が
残
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
、
当
初
の
、
雑
誌
の
臨
時
増
刊
と
し
て
出
そ
う
と
考
え
て
い
た
時
期
の
や
り
と
り
は
欠
け
て
い
る
。
当
時
の
情
況
は
、
（32）
か
ら
う
か
が
え
る
。
義
雄
は
「
雑
誌
の
臨
時
増
刊
号
と
し
て
三
百
な
り
五
百
な
り
発
行
し
」、「
歌
集
と
し
て
は
他
日
東
都
よ
り
御
発
行
下
さ
る
や
う
に
と
お
願
ひ
し
」、「
東
都
へ
出
す
な
と
仰
し
や
れ
ば
決
し
て
出
し
は
し
ま
せ
ぬ
、
唯
広
島
だ
け
で
捌
」
く
は
ず
だ
っ
た
と
書
い
て
い
る
。
阿
佐
緒
か
ら
「
そ
の
や
う
な
懸
念
に
は
及
ば
ぬ
」
と
い
う
返
事
が
来
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
歌
集
出
版
の
運
び
と
な
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
時
点
で
、「
知
り
合
ひ
の
西
村
陽
吉
（
歌
人
で
東
雲
堂
店
主
）
と
引
合
ひ
を
つ
け
」
た
の
で
あ
ろ
う
（
新
宅
宛
１
）。
出
版
後
、『
涙
痕
』
は
新
聞
雑
誌
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
（23）
に
よ
る
と
、
六
月
三
日
の
段
階
で
は
、「
見
た
範
囲
で
は
六
新
聞
、
三
雑
誌
が
紹
介
し
て
い
る
」
と
い
う
。
手
紙
に
は
、『
心
の
花
』
新
井
洸
の
評
、『
早
稲
田
文
学
』
九
二
号
（
七
月
一
日
）
紹
介
、『
帝
国
文
学
』（
六
月
一
日
）
山
田
檳
郎
の
評
な
ど
が
見
え
る
。
七
月
版
は
ま
だ
出
て
い
な
い
か
ら
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
五
月
版
を
対
象
に
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
後
に
出
た
『
ア
ラ
ラ
ギ
』
の
古
泉
千
樫
評
は
、
七
月
版
を
対
象
に
し
て
い
る
。
こ
の
他
、
（17）
に
よ
る
と
、
義
雄
は
詩
人
で
歌
人
の
富
田
砕
花
か
ら
も
献
本
の
礼
状
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
砕
花
は
、
阿
佐
緒
に
つ
い
て
、「
歌
壇
と
い
ふ
も
の
に
縁
遠
い
私
」
で
も
、「
青
鞜
や
ス
バ
ル
で
」「
割
合
に
強
い
印
象
を
残
し
て
い
る
歌
人
の
一
人
」
と
好
意
的
に
書
い
て
き
た
ら
し
い
。
『
涙
痕
』
出
版
に
あ
た
り
、
義
雄
が
意
識
し
て
い
た
の
は
北
原
白
秋
の
『
桐
の
花
』（
大
正
二
年
一
月
）
と
、
原
田
琴
子
の
『
ふ
る
へ
る
花
』（
大
正
二
年
五
月
）
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
と
に
、
同
時
期
に
出
た
『
ふ
る
へ
る
花
』
に
つ
い
て
は
、「
負
け
な
い
も
の
を
出
し
た
い
」
と
考
え
た
ら
し
く
、
複
数
回
言
及
し
て
い
る
。
（17）
で
は
、「
随
分
凝
つ
た
装
幀
な
の
に
驚
き
」、
（18）
で
は
、『
涙
痕
』
の
「
改
版
を
思
ひ
た
つ
た
と
き
少
し
細
長
く
し
や
う
と
思
つ
て
居
ま
し
た
の
で
す
が
原
田
さ
ん
の
『
ふ
る
へ
る
花
』
が
細
い
や
う
で
し
た
か
ら
真
似
た
と
思
は
れ
る
の
も
心
苦
し
い
も
の
で
す
か
ら
一
切
普
通
の
通
り
に
い
た
し
ま
し
た
」
と
書
い
て
い
る
。
４「
新
宅
宛
書
簡
１
〜
５
」（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
「
新
宅
隆
一
・
イ
シ
資
料
」
中
の
「
西
野
七
子
書
簡
」）
新
宅
隆
一
（
一
八
九
八
﹇
明
治
三
一
年
﹈
〜
一
九
四
五
﹇
昭
和
二
〇
年
﹈）
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
邦
字
紙
『
ラ
プ
ラ
タ
新
報
』
創
刊
者
の
一
人
。
イ
シ
は
そ
の
妻
。
新
宅
宛
五
通
は
封
筒
が
無
い
た
め
、
宛
先
は
不
明
。
日
付
は
義
雄
が
便
箋
に
記
し
た
月
日
で
あ
る
。
（1）
一
九
二
八
年
﹇
昭
和
三
年
﹈
か
。
八
月
一
四
日
差
出
人
の
署
名
は
「
七
子
」。
義
雄
の
筆
名
は
「
西
野
七
子
」
で
あ
る
。「
ド
ロ
ー
レ
ス
に
て
」
と
あ
る
。
メ
キ
シ
コ
の
ド
ロ
ー
レ
ス
で
あ
ろ
う
。
新
宅
か
ら
阿
佐
緒
と
の
関
係
を
尋
ね
ら
れ
、
答
え
る
た
め
に
書
い
た
手
紙
で
あ
る
。
も
っ
ぱ
ら
阿
佐
緒
と
の
思
い
出
を
打
ち
明
け
て
い
る
。
差
し
出
し
年
は
欠
。
た
だ
、「
父
柳
吉
が
一
昨
年
死
去
し
た
」
と
い
う
個
所
が
あ
る
。
西
野
正
氏
に
よ
る
と
、
柳
吉
は
一
九
二
六
年
（
大
一
五
）
死
去
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
手
紙
が
書
か
れ
た
の
は
一
九
二
八
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
内
容
的
に
は
、
創
作
的
な
部
分
が
眼
に
付
く
。
こ
の
手
紙
に
よ
る
と
、
義
雄
は
聴
講
生
と
し
て
仙
台
の
二
高
に
通
っ
て
い
た
と
き
、
阿
佐
緒
と
淡
い
恋
愛
関
係
に
あ
っ
た
。
そ
の
後
義
雄
は
日
本
を
離
れ
る
が
、
別
れ
の
ト
ラ
ウ
マ
か
ら
、
そ
の
後
阿
佐
緒
が
結
婚
に
何
度
も
失
敗
し
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
事
実
で
は
な
く
、
義
雄
の
願
望
を
反
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阿
佐
緒
『
涙
痕
』
考
―
―
西
野
義
雄
の
こ
と
二
三
映
し
た
創
作
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
義
雄
は
阿
佐
緒
の
家
を
訪
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
夭
折
し
た
阿
佐
緒
の
義
兄
真
剣
ま
た
ち
や
、
叔
父
寅
松
の
こ
と
な
ど
、
阿
佐
緒
の
家
を
訪
問
し
な
け
れ
ば
知
り
得
な
い
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
は
実
際
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
義
雄
の
父
柳
吉
が
阿
佐
緒
を
息
子
の
誘
惑
者
と
誤
解
し
て
、「
眼
に
う
つ
る
夏
の
女
や
火
取
虫
」
と
書
い
た
手
紙
を
出
し
た
と
い
う
。
阿
佐
緒
宛
５
に
「
父
の
手
紙
を
お
焼
き
く
だ
さ
い
ま
し
た
か
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
件
を
指
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
義
雄
の
出
航
の
と
き
、
見
送
っ
た
柳
吉
が
悲
し
ん
で
、
阿
佐
緒
を
嫁
に
迎
え
て
や
る
か
ら
離
日
を
思
い
止
ま
れ
と
説
得
し
た
と
い
う
。
こ
れ
も
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
西
野
正
氏
に
よ
る
と
、
義
雄
の
姉
タ
ツ
ノ
の
長
男
、
故
岡
野
清
吉
氏
の
夫
人
で
、
大
正
六
年
生
ま
れ
の
岡
野
澄
子
氏
は
、
亡
く
な
っ
た
夫
君
か
ら
、「
義
雄
が
歌
人
の
原
阿
佐
緒
に
夢
中
に
な
っ
て
い
た
」
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
夫
君
は
こ
の
話
を
祖
父
龍
一
か
ら
聞
い
た
と
い
う
。
（2）
一
九
二
九
年
（
昭
四
）
六
月
三
日
署
名
は
「
西
野
よ
し
を
」。
連
絡
先
と
し
て
「
東
京
市
日
本
橋
区
堀
江
町
四
丁
目
一
番
地
粕
壁
屋
自
動
車
部
内
宛
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
一
時
帰
国
し
て
、
運
輸
会
社
の
自
動
車
部
で
会
計
係
を
し
て
い
た
と
き
の
手
紙
ら
し
い
。
阿
佐
緒
に
会
い
た
く
な
っ
て
東
北
へ
向
か
っ
た
が
会
わ
ず
、
北
海
道
へ
行
っ
た
と
あ
る
。
（3）
一
九
二
九
年
九
月
一
〇
日
署
名
は
「
西
野
七
子
」。「
東
京
市
日
本
橋
区
堀
江
町
四
丁
目
一
番
地
粕
壁
屋
自
動
車
部
内
宛
」
新
宿
で
開
か
れ
た
『
青
鞜
』
関
係
者
の
集
ま
り
に
阿
佐
緒
も
来
て
い
た
が
、
会
わ
な
か
っ
た
と
あ
る
。
（4）
一
九
二
九
年
一
〇
月
末
の
頃
署
名
は
「
七
子
」。
日
本
で
書
い
て
い
る
。
（5）
一
九
三
四
年
﹇
昭
和
九
年
﹈）
一
二
月
五
日
夜
署
名
は
「
西
野
七
子
」。
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
郊
外
の
「
リ
ヴ
ァ
ダ
ヴ
ィ
ア12502
」
で
書
い
て
い
る
。
石
原
純
、
阿
佐
緒
の
不
倫
事
件
に
つ
い
て
の
感
想
が
記
さ
れ
て
お
り
、
阿
佐
緒
の
肩
を
も
っ
て
、
純
を
罵
倒
し
て
い
る
。
久
田
ア
レ
ハ
ン
ド
ロ
氏
に
よ
る
と
、
在
亜
日
本
人
会
編
『
在
亜
日
系
人
人
名
録
』
（
一
九
六
八
年
）
に
は
、
「
西
野
義
男ママ.
」
の
名
が
あ
り
、
住
所
は
「R
ivadavia
大
通
り18,502
番
地
」
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
５
西
野
正
氏
に
よ
る
と
、
義
雄
は
兄
三
人
、
姉
二
人
、
弟
一
人
の
七
人
兄
弟
の
四
男
だ
っ
た
。
長
男
に
つ
い
て
は
不
明
。
次
男
彦
太
郎
（
一
八
七
六
﹇
明
治
九
年
﹈
〜
一
九
四
一
﹇
昭
和
一
六
年
﹈）、
三
男
龍
一
（
一
八
七
九
﹇
明
治
一
二
年
﹈
〜
一
九
五
〇
﹇
昭
和
二
五
年
﹈）、
長
女
シ
ゲ
ノ
（
一
八
八
二
﹇
明
治
一
五
年
﹈
〜
？
）、
次
女
タ
ツ
ノ
（
一
八
八
七
﹇
明
治
二
〇
年
﹈
〜
一
九
七
三
﹇
昭
和
四
八
年
﹈）、
五
男
敏
雄
（
一
八
九
五
﹇
明
治
二
八
年
﹈
〜
﹇
明
治
二
八
年
﹈）。
正
氏
（
一
九
三
五
﹇
昭
和
一
〇
年
﹈
〜
）
は
三
男
龍
一
の
孫
に
あ
た
る
。
シ
ゲ
ノ
は
大
東
家
へ
、
タ
ツ
ノ
は
岡
野
家
へ
嫁
い
だ
。
６
義
雄
は
、
父
柳
吉
の
家
に
住
ん
で
い
た
よ
う
だ
。
西
野
正
氏
に
よ
る
と
、
柳
吉
の
家
は
、
現
在
の
広
島
市
南
区
日
宇
那
町
九
番
一
一
号
あ
た
り
に
あ
っ
た
と
い
う
。
阿
佐
緒
宛
13
に
、「
仁
保
島
村
に
居
り
ま
す
。
十
時
少
し
過
ぎ
て
ま
す
。
二
階
の
戸
を
開
け
て
ず
つ
と
外
の
面
を
見
廻
し
て
ま
す
。（
略
）
汐
の
引
い
た
浜
の
田
圃
が
月
の
光
で
白
く
光
つ
て
見
え
ま
す
」
と
あ
る
。
家
の
前
は
浜
だ
っ
た
。
ま
た
、
阿
佐
緒
宛
28
に
は
、
海
中
に
突
き
出
た
埠
頭
の
上
で
夕
涼
み
し
て
い
る
男
女
た
ち
の
方
か
ら
、「
笛
の
音
も
聞
こ
え
ま
す
」
と
あ
る
。
埠
頭
の
あ
っ
た
海
は
埋
め
立
て
ら
れ
、
現
在
は
マ
ツ
ダ
宇
品
工
場
に
な
っ
て
い
る
。
７
義
雄
が
卒
業
し
た
の
は
、
現
在
の
広
島
市
立
楠
那
小
学
校
の
前
身
の
学
校
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
が
、
同
校
教
頭
の
石
田
秀
孝
先
生
に
よ
る
と
、
楠
那
小
学
校
に
は
明
治
四
三
年
以
前
の
卒
業
生
名
簿
が
保
存
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
学
歴
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
、
新
宅
宛
２
に
、「
同
窓
だ
つ
た
倉
田
百
三
を
訪
ね
ま
し
た
」
と
あ
る
。
倉
田
が
卒
業
し
た
の
は
広
島
県
立
三
次
中
学
校
（
現
在
の
県
立
三
次
高
等
学
校
）
だ
が
、
三
次
高
等
学
校
校
長
田
邊
康
嗣
先
生
に
よ
る
と
、
西
野
義
雄
の
名
前
は
卒
業
生
名
簿
に
見
え
な
い
と
い
う
。
８
西
野
正
氏
は
、
祖
母
か
ら
、
製
網
所
の
工
女
た
ち
は
多
く
が
山
口
県
の
大
島
郡
か
ら
働
き
に
来
て
い
た
と
聞
い
た
と
い
う
。
氏
は
、
幼
時
、
技
術
革
新
で
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
製
網
の
器
械
が
身
近
に
置
か
れ
て
い
た
記
憶
が
あ
る
と
い
う
。
９
『
新
修
広
島
市
史
４
文
化
風
俗
史
編
』（
昭
和
三
三
年
・
広
島
市
役
所
）
に
よ
る
と
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
に
か
け
て
の
広
島
短
歌
界
の
中
心
人
物
は
、
東
京
新
詩
社
同
人
大
井
蒼
梧
で
あ
っ
た
。
大
井
は
、
明
治
四
一
年
に
第
四
仏
教
中
学
の
教
師
と
し
て
来
広
し
た
。
し
か
し
、
大
正
二
年
四
月
、「
大
井
蒼
梧
が
牧
師
に
な
つ
て
高
岡
の
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
に
お
も
む
く
と
、
短
歌
の
同
人
は
い
わ
ば
四
分
五
裂
の
状
態
に
な
つ
た
。
多
く
の
会
が
結
成
・
解
散
を
く
り
返
し
、
ま
た
短
歌
雑
誌
が
相
つ
い
で
世
に
送
ら
れ
ま
も
な
く
廃
刊
さ
れ
て
い
つ
た
」。
こ
れ
ら
の
会
や
雑
誌
の
う
ち
、
影
響
が
大
き
か
っ
た
も
の
の
筆
頭
が
雑
誌
『
水
郷
』
で
、
同
誌
は
「
大
正
元
年
か
ら
二
年
に
か
け
て
五
冊
を
発
行
し
」
た
。
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阿
佐
緒
宛
１
に
よ
る
と
、
義
雄
は
、
も
と
も
と
自
分
が
中
心
と
な
っ
て
『
ア
ポ
ロ
ン
』
と
い
う
雑
誌
を
創
刊
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
。
そ
の
後
、『
ア
ポ
ロ
ン
』
創
刊
を
取
り
や
め
、
そ
の
か
わ
り
、
仲
間
に
『
ス
タ
ー
』
を
立
ち
上
げ
さ
せ
た
と
い
う
。
阿
佐
緒
宛
24
で
は
、「
私
が
『
ア
ポ
ロ
ン
』
を
廃
刊
し
ま
し
た
の
も
、
こ
の
一
派
（
＝
『
水
郷
』
・
筆
者
）
の
人
々
に
邪
魔
せ
ら
れ
ま
し
た
の
で
す
」
と
書
い
て
い
る
。
義
雄
が
雑
誌
を
創
刊
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
大
井
蒼
梧
が
去
っ
た
後
の
広
島
文
学
界
の
混
乱
が
原
因
だ
っ
た
よ
う
だ
。
10
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の
五
月
版
は
、
奥
付
け
の
発
行
日
「
拾
」
日
が
、
毛
筆
で
「
拾
五
」
日
に
書
き
替
え
ら
れ
て
い
る
。
11
牧
水
は
、
一
九
〇
七
年
﹇
明
治
四
〇
年
﹈
に
中
国
旅
行
を
し
て
い
る
。
義
雄
は
こ
の
と
き
牧
水
と
知
り
合
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
12
大
正
四
年
『
広
島
市
統
計
年
表
』
に
よ
る
と
、
高
坂
印
刷
部
は
一
九
人
の
徒
弟
職
工
を
使
っ
て
い
る
。
経
営
者
の
高
坂
武
兵
衛
は
、
広
島
で
は
じ
め
て
マ
ッ
チ
を
製
造
し
た
高
坂
万
兵
衛
の
血
縁
者
で
あ
ろ
う
。
13
西
野
正
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
甥
は
、
義
雄
の
次
兄
彦
太
郎
の
長
男
敏
夫
だ
ろ
う
と
い
う
。
14
千
樫
へ
は
五
月
版
、
七
月
版
と
も
に
献
本
し
た
の
だ
ろ
う
。
阿
佐
緒
宛
29
で
、「
古
泉
様
か
ら
改
版
が
可
な
り
の
も
の
に
出
来
て
御
安
心
で
し
や
う
と
御
葉
書
が
あ
り
ま
し
た
」
と
阿
佐
緒
に
報
告
し
て
い
る
。
千
樫
は
大
正
二
年
五
月
六
日
阿
佐
緒
に
宛
て
た
は
が
き
で
、「
涙
痕
を
楽
み
マ
マ
に
し
て
居
ま
す
。
い
つ
頃
出
ま
す
か
。
ア
ラ
ゝ
ギ
へ
広
告
の
こ
と
西
野
義
雄
氏
よ
り
御
手
紙
あ
り
快
諾
致
し
ま
し
た
」
と
書
い
て
い
る
。
15
阿
佐
緒
宛
37
の
中
に
、
も
う
一
枚
日
付
不
明
の
手
紙
が
入
っ
て
い
る
。「
私
は
貴
女
の
黒
髪
の
為
、
す
べ
て
を
思
ひ
止
ま
り
ま
せ
う
」
と
あ
る
。
宮
床
訪
問
後
に
書
か
れ
た
手
紙
が
紛
れ
込
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。「
思
ひ
止
ま
る
」
と
い
う
の
は
、
独
身
を
通
す
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
か
。
16
国
会
図
書
館
が
所
蔵
す
る
「
ペ
ル
ー
日
本
人
移
住
資
料
館
所
蔵
資
料
３
」
移
民
名
簿
の
「
第
二
九
航
海
者
名
簿
」（
＝
森
岡
移
民
第
二
七
航
海
）
に
、「
大
正
二
年
八
月
二
五
日
横
浜
発
、
一
〇
月
二
日
カ
イ
ヤ
オ
港
着
　
紀
洋
丸
　
総
員
二
一
四
名
（
男
一
八
八
名
、
女
一
七
名
）」、「
西
野
義
雄
　
安
芸
郡
仁
保
町
二
四
八
〇
　
明
治
二
四
・
一
二
・
一
三
生
、
目
的
地
　
カ
ニ
エ
テ
」
と
あ
る
。
当
時
、
横
浜
で
出
さ
れ
て
い
た
情
報
紙T
he
Japan
W
eekly
M
ail
（
大
正
二
年
八
月
二
三
日
付
け
）
で
は
、「K
iyo
M
aru
」
の
目
的
地
は
チ
リ
のV
alparaiso
港
に
な
っ
て
い
る
。
紀
洋
丸
は
、
ペ
ル
ー
の
つ
ぎ
は
チ
リ
へ
回
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
17
久
田
ア
レ
ハ
ン
ド
ロ
氏
に
よ
る
と
、
在
亜
公
使
館
は
一
九
四
〇
年
一
二
月
に
大
使
館
に
昇
格
す
る
ま
で
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
お
け
る
日
本
公
館
だ
っ
た
。
同
盟
ニ
ュ
ー
ス
は
、
当
時
の
同
盟
国
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
の
情
報
を
扱
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
が
、
詳
細
は
不
明
。
ま
た
、
久
田
氏
に
よ
る
と
、
茨
城
出
身
の
宮
尾
年
尾
と
い
う
人
が
、「
着
亜
当
時
、（
ブ
ラ
ジ
ル
の
）
サ
ン
パ
ウ
ロ
の
旅
館
で
藤
沢
代
議
士
よ
り
紹
介
状
を
も
ら
い
、
西
野
七
子
氏
（
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
時
報
へ
の
寄
稿
者
）、
水
野
勉
氏
に
金
銭
的
に
も
精
神
的
に
も
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
」
と
証
言
し
て
い
る
と
い
う
。「
着
亜
当
時
」
と
は
一
九
三
二
年
一
一
月
。
宮
尾
年
尾
は
、
一
九
二
九
年
ブ
ラ
ジ
ル
の
コ
ー
ヒ
ー
耕
地
に
入
り
、
三
年
後
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
へ
密
航
し
、
一
九
四
六
年
メ
ル
ロ
に
落
ち
着
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
崎
原
朝
一
氏
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
戦
前
の
邦
字
紙
で
、
西
野
七
子
が
原
阿
佐
緒
と
何
ら
か
の
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
と
い
う
記
事
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
18
久
田
ア
レ
ハ
ン
ド
ロ
氏
に
よ
る
と
、
義
雄
は
昭
和
五
年
、
ラ
プ
ラ
タ
丸
の
三
等
客
と
し
て
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
再
入
国
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
「
呼
び
寄
せ
人
」
は
『
亜
爾
然
丁
時
報
』
（U
spalleta
街981
番
地
）
の
当
時
の
社
長
水
野
勉
で
、
職
業
は
「
委
託
販
売
業
者
」
だ
っ
た
と
い
う
。
西
野
正
氏
に
よ
る
と
、
死
去
を
通
知
し
て
き
た
の
は
、
メ
ル
ロ
在
住
の
タ
シ
ロ
マ
サ
ル
氏
で
あ
っ
た
と
い
う
。
注
４
（１）
岡
野
澄
子
氏
の
実
家
は
、
桜
井
家
で
あ
っ
た
。
岡
野
氏
の
叔
父
桜
井
七
郎
氏
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
へ
の
移
住
者
で
、
当
地
で
義
雄
の
面
倒
を
見
た
と
い
う
。
タ
シ
ロ
マ
サ
ル
氏
は
、
七
郎
氏
の
娘
婿
だ
っ
た
。
さ
ら
に
、
義
雄
は
、
当
地
の
土
井
氏
に
も
「
懇
意
に
し
て
い
た
だ
い
た
」
と
い
う
。
こ
の
稿
を
書
く
た
め
に
、
原
阿
佐
緒
記
念
館
、
仙
台
文
学
館
、
広
島
市
立
中
央
図
書
館
広
島
資
料
室
の
平
岡
里
美
さ
ん
、
横
浜
開
港
資
料
館
、
広
島
市
立
楠
那
小
学
校
教
頭
の
石
田
秀
孝
さ
ん
、
広
島
県
立
三
次
高
等
学
校
校
長
の
田
駝
康
嗣
さ
ん
、
仁
保
郷
土
史
会
の
中
野
重
男
さ
ん
、
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
、
和
田
上
英
雄
さ
ん
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
移
民
資
料
館
の
久
田
ア
レ
ハ
ン
ド
ロ
さ
ん
、
ら
ぷ
ら
た
報
知
社
の
崎
原
朝
一
さ
ん
、
在
亜
日
系
団
体
連
合
会
（F
.A
.N
.A
.
）
の
三
須
裕
二
さ
ん
、
法
政
大
学
の
杉
下
由
紀
子
さ
ん
、
佐
々
木
直
美
さ
ん
な
ど
、
多
く
の
方
々
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。
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On Yoshio Nishino and Asao Hara’s  Ruikon
SENNO Asuka
Abstract
Asao Hara (1888-1969) was a female tanka poet who was active during the Taisho and Showa
periods. Her first anthology of tanka poems, Ruikon, which was published in 1913, brought her
into the limelight.
It has been believed that Ruikon was published with the support of Akiko Yosano, Asao’s
mentor. It was later found that an unknown young man named Yoshio Nishino (1891-1973) actu-
ally planned and managed to publish Ruikon.
There are a total of 45 letters written by Nishino in the Asao Hara Museum in Miyagi prefec-
ture and the National Diet Library. These letters show the background of the publication of
Ruikon and witness the situation of local publishing in the early Taisho period.
Yoshio Nishino was a young literary enthusiast in Hiroshima. For some unknown reason, he
suddenly decided to leave Japan and set out on a journey around the spring of 1913. He wanted
to bring a tanka anthology of his own compilation with him in memory of Japan. Since Nishino
loved Asao’s tanka poems, he wrote to Asao and offered to publish an anthology of her poems.
Asao accepted the offer and wrote back to him. However, the publication conditions in
Hiroshima at that time were poor and the anthology, which was printed in May of 1913, turned
out to be a complete failure due to the poor type and paper quality. Greatly disappointed,
Nishino discarded most of the printed books. Later in July, he republished the anthology after
changing the paper and re-editing it. Thus, there are two different versions of the first edition of
Ruikon.
In the middle of July, Nishio left Hiroshima to visit Asao in Miyagi to say goodbye to her. In
August, Nishino departed from the port of Yokohama on the emigrant ship Kiyo-Maru. After
landing at Canˇete, Peru, he went to Argentina through Chile. Early in the Showa period, he
returned to Japan. He would later return to Argentina where he died in 1973. He spent his entire
life as a wanderer and never had a regular job.
While he cherished the memory of Asao all his life, he never had a chance to meet her again.
For Asao, Nishino was an unforgettable benefactor. In her second anthology Shiromukuge,
she dedicated a series of poems to Nishino. The model for this series was only recently identi-
fied.
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